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Ĵĳȅȶგ́ဋ͐ື͈ऱങŗŰŭį ˏȷȪĵİĳĶ ȡ ĵİĳĺȫȁ؃ȇ୤ाίςϋΑγΞσ
ĴĴȅȶ඾ུγΫȜΏοȜȷȪĶİĲĲ ȡ ĶİĲĴȫȁ؃ȇ൐ނΫΛΈ΍ͼΠ
Ĵĵȅȶཤ٬ൽ΅σΠ;ͻȜ·ĳııķȷȪĶİĳĴ ȡ ĶİĳĶȫӱӲȁ؃ȇढ़ི΋ϋαϋΏοϋΓϋΗȜ
ĴĶȅȶలˏٝজ͈ૻॽমജȷȪĺİĳ ȡ ĺİĲĲȫȁ؃ȇ౻నୌ໌
ĴķȅȶγΫȜέͿΑΗ̞̱̥ͩĳııķȷȪĺİĲĹ ȡ ĺİĳıȫȁ؃ȇ୞୼ࡇॲުജা܁ː࣢܁
Ĵĸȅȶ·ρέΠέͿΑΗĳııķġŪůġŏłňŐŚłلႡ̈́ͥ਀ॽমͺȜΠ͈ऱങȷȪĺİĳĲȡĺİĳĵȫȁ؃ȇ
΢ΌμΡȜθ
ĴĹȅȶل͂ـ͈΅σΠജȷȪĺİĳĹ ȡ ĲıİĴȫȁ؃ȇࣝႅཏఱგ
ĴĺȅȶలĲĵٝȁͼϋΗȜ΢Ώο΢σȆ΅σΠ;ͻȜ·؍ຩĳııķȷȪĲĲİĺ ȡ ĲĲİĲĲȫӱӲȁ؃ȇ
ΩΏέͻ΋؍ຩ
ĵıȅȶŐŔłŌłື͈ฎ။ٛĳııķȷȪĲĲİĳĺ ȡ Ĳĳİĳȫӱȡӳȁـؖ൹Ȅֵࣱ঎ೋঊȄ࿤ࡔΙλΛ
·͈ڎঙͥ͢ͅΠȜ·ΏοȜͬ໳̩ȃȁ؃ȇłŕńγȜσ
ෳ⠨⾗ᢱ㧞㧦ࡄ࠶࠴ࡢ࡯ࠢࠠ࡞࠻ߩᱧผ
ȁչ൥ȪĳııĶŢȫ̤͍͢༶௣ఱڠȸ໚ૐ͂૤ၑӺȹĳııĶා˒࠮ĲĶ඾༶௣໦ͤ͢ै଼ȃ
Ĳĸଲܮ੝൮ȁπȜυΛΩ̥ͣ૧ఱၘͅ֊ਯ̱̹੘ႛ৪͞ٳఽ৪͈୆ڰ̤̞̀ͅΩΛΙχȜ·
΅σΠ̦ইͥ͘ȃ
ĲĹĴıාȁġȁȁ΅λς΋ୋ௮ȃͺις΃ඊু͈ͺις΃ϋ΅σΠ̦ै̠ͣͦͥ̈́ͥ͢ͅȃ
ĲĹĶĲාȁȁȁΏϋ΄ȜηΏϋอคȃ
ĲĹĶķාȁȁȁ଼ࣣஅၳٳอȃ
ĲĹĸķාȁȁȁέͻρΟσέͻͺྔฎٳटȃඊၛĲııාͬਿ̠ικςͺσ΅σΠ͈ଷै̦େͭ
ȁȁ࣐ͩͦͥͅȃ
Ĳĺĳĺාȁȁȁࠐफະޙ͈ಎ́΅σΠ̦໘ڰ̳ͥȃ
ĲĺĸĲාȁȁȁγͼΛΠΣȜ๼੅܁̀ͅȶͺις΃ϋ΅σΠͅࡉͣͦͥಒયΟΎͼϋജȷٳटȃ
ĲĺĸĴාȁȁȁιΠυεςΗϋ๼੅܁̀ͅȶ߃యْٰ͈גޣ͂਀ॽম͈ठ෇েȷജٳटȃ
Ĳĺĸķාȁȁȁ൐ނ́඾ུ́੝͛̀࿤ࡔΙλΛ·ঙ͈΅σΠै຦ജٳटȃ
ĲĺĹķාȁȁȁȸ΅σΠΐλΩϋȹ஻ۏȃ
ĲĺĹĸාȁȁȁ඾ུ́ȶΏͿσΨȜϋ๼੅܁ਫ਼௬ͺις΃ϋ΅σΠജȷٳटȃ
ĲĺĺıාȁȁȁΣνȜͼϋΈρϋΡȆ΅σΠ๼੅܁̀ͅȄ੝͛̀඾ུ͈΅σΠജٳटȃ          
ᵈĲġȁમ̱̩͉ȄཱඤȪĳııĵȫȄĶĴĮĶķ༁ͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
ĳġȁ೚ȪĲĺĺķȫ̤̞̀ͅȄ໚ૐঃڠ͈ၛા̥ͣȄπȜυΛΩ͈Ξ΅ΑΗͼσঃ̦ܱ੆̯ͦȄ
௡ૐ͞਀̱ࠝ͂̀ਹါ̈́࿨ڬͬ঵̹̽ঁਟȆτȜΑȆ༎໤̦৾ͤષ̬̞ͣͦ̀ͥȃ
Ĵġȁވၛ੫ঊఱڠ͉ΩΛΙχȜ·΅σΠ͈ࡄݪͅ۾̱̀ఉ̩͈ࡄݪͬอນ̱ȄΩΛΙχȜ·΅
σΠ͈ͼαϋΠ͜ͅఱ̧̩۾̞ͩ̽̀ͥȃમ̱̩͉Ȅչ൥ȆޮനȪĲĺĺĳȫȄչ൥ȪĳııķŢȫ
ͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
ĵġȁͺις΃ϋȆ΅σΠ͈Ⴄঃ̞̾̀ͅમ̱̩͉઀ႅȪĲĺĹĴȫȄέͿτυȆΰΛΐΒȆΏσΨȜ
ȪĲĺĺıȫͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
ĶġȁΩΗȜϋ̞̾̀ͅમ̱̩͉Ȅ઀ႅȪĲĺĹĴȫͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
ķġȁఈ͜ͅΩΗȜϋ̪ͬ͛ͥ΀άΕȜΡ̦ત̯̞ٚͦ̀ͥȃධཤ୽௔ࢃȄ੫଻͈২ٛ׋൲͉Ȅ
޺ਈ׋൲͂ິ૽४ଽࡀڕං͈̹͈͛׋൲Ȅ̯͉ͣͅ໹გͬ৿ͥڰ൲͒͂෨ݞ̱̹ȃ౳଻͈֩
ਈ̽̀͢ͅزೳ̦༲ٟ̳ͥܓܥͬཡ̪̹͈͛޺ਈ׋൲ͅ४ح̱̹੫଻̹̻͉͕̦͂ͭ̓ຽ೒
͈زೳ૽́Ȅ׋൲ͬࢩ̬̠̹̩̯͈͂ͭ͢΅σΠͬै̹̽ȃȶΡρϋ΃ȜΒȆΩΑȷĩଜ̞̓
͈ͦൽĪ͂ࡤ͊ͦͥΩΗȜϋ͉ଜ̞͈̓ͦ௷৾ͤͬນ̱Ȅ޺ਈͬփྙ̱̞̀ͥȃ
ĸġȁ႕̢͊ȄηΏ΄ϋਗၛఱڠฎ໤܁͉́ĲĺĹĵාͅηΏ΄ϋȆ΅σΠȆίυΐͿ·Π̤̞ͅ
̀ࡼఱ࡮΅σΠΓϋΗȜ̦౪୆̱̹ȃ΅σΠ͂΅σΗȜ̞͈̾̀ͅ঩ၳͬਓਬȄܱ჏Ȅ̷̱
̀ঌྦྷͅచ̳ͥ΅σΠ͈Ⴄঃ̞͈̾̀ͅޗ֗̈́̓ͬ࿒എ̱̞͂̀ͥȪ૬५۬ਘȁĳııĴȫȃ
ĹġȁΏͿσΨȜϋ๼੅܁͉Ȅĸııതոષ͈΅σΠ΋τ·Ώοϋͬਫ਼௬̱̤̀ͤȄৗၾވͅ஠ༀ
֚͂࡞ͩͦͥȪള༏༎ȁĲĺĺķȫȃΥήρΑ΃ఱڠςϋ΃Ȝϋࢷ͂ηΏ΄ϋਗၛఱڠฎ໤܁͂
̵ࣣͩ̀Ȅͺις΃͈Ĵఱ΅σΠ΋τ·Ώοῧ࡞̞ͩͦ̀ͥȪ૬५۬ਘȁĳııĴȫȃ
ĺġȁ৽ါΩΛΙχȜ·΅σΠȆ΋ϋΞΑΠ͉ͅȄȶ΅σΠ඾ུജȷȄȶ඾ུ΅σΠఱરȷȄȶͼϋΗȜ
΢Ώο΢σȆ΅σΠ;ͻȜ·ै຦΋ϋΞΑΠȷ̦̜ͥȃ
Ĳıȁ४ဓ۷ख़ͅܖ̩̿έͻȜσΡχȜ·̞̾̀ͅમ̱̩͉Ȅऎ൥Ȫĳııĳȫͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
ĲĲȁρͼέΑΠȜςȜȆͼϋΗΫνȜȪρͼέΪΑΠςȜȫ̞͉̾̀ͅȄρϋΈΥΑȆέρ
ϋ·ġĩĲĺĺĴĪġȄಎ࿤Ȇ॓ ֔༎ȪĲĺĺĶȫȄ౓༎ȪĲĺĺķȫȄ॓ Ȇ֔઀ႅ༎ȪĳııĶȫͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
೹੄ා࠮඾ȇĳııķාĲĳ࠮˔඾
          
